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order to normalize the city’s education ，he enthroned narrative for conveying a specific narrative intention
and standardize the personality． Through Genealogy，Foucault found that we lived in a society of discipline
full of statements，the narration plays a specific role in discipline for individual and the society． In the face of
narration，identity political trends have adopted a resistance and deconstructive reading strategy． From Aristot-
le’s defence for imitation，it could be found that imitation has the characteristics of escaping from reality．
Afterwards，Post-theory turned to improve imagination and irony by excavating novels and imitations and such
findings provided more enlightenment to break through the mechanism of discipline． At the same time，the
narrative of sensitivity，ambiguity and concealment is more likely to be the backbone of the resistance．
The Spatial Form in Modern Short Story
ZHANG Gui-zhen
Abstract:Modern short story is usually constructed by the spatial form． However，while the critics often
pay close attention to the spatial form in the novel and poetry，they often ignore the spatial form in the short
story because of its margin literary status． In fact，the short story usually adopts the embedded structure，or-
ange-shaped structure，circular structure，spiral structure and other spatial structures． These narrative struc-
tures can restrain the flow of time and construct the spatial form，which is fragmented，simultaneous and paral-
lel． By employing the spatial form，the short story can deliver the superficial，fragmented life experiences of
modern people in a more effective way．
The Cultural Significance of“Divine Writing” in Bei Cun:An interpretation of the Book of Consola-
tion and The Ｒiver of Baptism
ZHAI Chong-guang
Abstract:Bei Cun’s“Divine Writing”as a contemporary“Spiritual Event”has received extensive at-
tention． The“Divine Writing”series of texts in Chinese literature marked the new“emerging”period，it has
the“legal”meaning as the beginning of China’s Christian Literature． Chinese Christian literature has a cul-
tural nature;criticisms exist in its“wrong reading”，“misreading”and“missing”“phenomenon’s． In the
discussion of Chinese“confession literature”and other issues，it should capture attention． The“divine writ-
ing”of Bei Cun is incorporated into the spiritual literature and it is integrated into the world of Chinese litera-
ture． This means it has the meaning of a“bridge”during Chinese and foreign cultural exchanges．
Ｒesearch on Tai Wan Wai Zhi Wu Hu Zhuan(《台湾外志五虎传》)
YANG Wei-zhong
Abstract:Tai Wan WaiZhi Wu Hu Zhuan (《台湾外志五虎传》)narrates some historical events that
took place during the late Ming and early Qing periods． Since it is similar to novel in genre and usually has no
basis in history，most scholars pay no attention to that． Through textual research，this book，actually，is not a
serial novel originally created，but a so-called literary work reflecting historical evolution as what Hu Shih
said． Classics such as Journey to the West(《西游记》)and Water Margin (《水浒传》)belong to the same
genre． ZhangZhou Wu Hu，a folk legend，is the main body of Tai Wan WaiZhi Wu Hu Zhuan (《台湾外志
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五虎传》，which some of its contents could be further supplemented the local history． Besides，compared to
Tai Wan WaiJi(《台湾外记》) ，another important source of the book written by Jiang Ｒisheng，it provides us
with an evolutionary clue of some historical documents in the Ming and Qing dynasties．
Social Identity Theory from the Perspective of Sociolinguistics
FU Yi-rong，GE Yan-hong
Abstract:Social identity theory was originally used by social psychologists to interpret the intergroup be-
havior，but shortly afterwards，it was used by sociolinguists． This theory did not interpret linguistic variation
and change along with human language behavior very commendably but conversely promoted the development
of the theory self，because of which it filled the gap between linguistics and social psychology．
Integrated Adaption and Selection:An Ecological Survey on the Establishment of Cooperative Transla-
tion Mode
LIN Pei-xuan
Abstract:For nearly half a century，there is adverse balance between the abundant productivity of trans-
lations for Chinese literature works and its acceptance overseas． In light of this，researchers in Chinese transla-
tion circle meditated on this issue and advocated that“Cooperative Translation by translators from different lan-
guage background”should be the mainstream of the coming orientation for Chinese literature works’transla-
tion practice． However，concrete operation mode for this orientation has not been concerned． Therefore，the
establishment of the ecological cooperative mode has become extremely urgent under such a circumstance． The
Eco-translatology founded by HU Gengshen dedicated to analyzing the interactions between the eco-environ-
ment，ecological texts and translators in translation process，among which the ideas of selective adaption and
adaptive selection will be of great significance to the establishment of efficient and ecological cooperative trans-
lation． The thesis aims at analyzing the importance of integrated adaption and selection to the establishment of
ecological cooperative translation mode by explaining the adaption and selection in the stage of pre-translation，
translation and post-translation respectively，together with clarifying its specific operation process and providing
a reference paradigm for Chinese literature and culture dissemination worldwide．
The Ｒesearch Foundation and Ｒesearch Direction of Southern Fujian Dialect Island Group in Eastern
Fujian and Southern Zhejiang
CHEN Fang，ZHENG Yu-xiang
Abstract:The Southern Fujian dialect island group in Eastern Fujian and Southern Zhejiang is located at
the junction of Fujian and Zhejiang． Southern Fujian dialect at the border of Fujian and Zhejiang is surrounded
by different languages． The contact，competition and blending of two or more dialects have evolved into the
same language variety． Among the many languages in contact with Southern Fujian dialect in Eastern Fujian
and Southern Zhejiang，Wu dialect and Eastern Fujian dialect are the most important，and the research results
are the most abundant，while those in Southern Fujian dialect island are very limited． In-depth and detailed
comparison between different levels and different angles is the most effective method to understand the linguis-
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